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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan 
mengkaji secara empiris pengaruh dari dewan komisaris, komite audit, kepemilikan 
manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap restatement. Restatement sendiri 
diproksikan dengan menggunakan variabel dummy, sedangkan variabel independen 
penelitian yaitu dewan komisaris diproksikan dengan independensi dewan 
komisaris, komite audit diproksikan dengan proporsi anggota ahli keuangan atau 
akuntansi di dalam komite audit, kepemilikan manajerial diproksikan dengan 
proporsi kepemilikan saham oleh manajemen (karyawan maupun anggota dewan) 
perusahaan, dan kepemilikan institusional diproksikan dengan proprosi 
kepemilikan saham oleh investor institusional. Penelitian ini juga menambahkan 
tiga variabel kontrol yaitu leverage, profitabilitas, dan size perusahaan. Objek 
penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018. Data penelitian 
ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, dimana 
sampel perusahaan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari 
pemilihan sampel yang ada diperoleh sebanyak 505 sampel perusahaan yang berupa 
laporan keuangan perusahaan. Analisis data dari penelitian ini sendiri 
menggunakan regresi logistik, dimana berdasarkan pengujian yang ada diperoleh 
hasil bahwa dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap restatement. Leverage, 
profitabilitas, dan size perusahaan yang berperan sebagai variabel kontrol penelitian 
juga tidak berpengaruh terhadap restatement. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa keberadaan dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional tidak dapat membantu perusahaan untuk mencegah 
terjadinya restatement. 
 
Kata kunci :  Restatement, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan  
Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Profitabilitas, dan Size 
perusahaan 
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THE EFFECT OF BOARD COMMISSIONER, AUDIT COMMITTEE, 
MANAGERIAL OWNERSHIP, AND INSTITUSIONAL OWNERSHIP ON 
RESTATEMENT 
 
The purpose of this study is to analyze and empirically examine the effect 
of board commissioner, audit committee, managerial ownership, and institusional 
ownership on restatement. In this study, restatement was proxied using dummy 
variable, whereas as independent variable, board commissioner was proxied using 
independency of board commissioner, audit committee was proxied using 
proportion of specialist finance and accounting in audit committee, managerial 
ownership was proxied using number of shares that owns by management 
(employee and board), and institusional ownership was proxied using number of 
shares that owns by institusional investor. This study also added three control 
variables which is leverage, profitability, and size of the company. Object of this 
study is using manufactur company that is listed in Indonesia Stock Exchange 
during 2014 until 2018. This study using secondary data which is financial 
statement from each company, while to pick up the sample this study using 
purposive sampling technique. This study have 505 sample of financial statement 
from the company. For data analysis this study using logistic regression which 
indicates that board commissioner, audit committee, managerial ownership, and 
institusional ownership have no effect on restatement. Besides that, leverage, 
profitability and size of the company which is control variable of this study also 
have no effect on restatement. Overall, it can be concluded that boar commissioner, 
aduit committee, managerial ownership, and institusional ownership could not help 
the company to prevent restatement.  
 
Keywords : Restatement, Board commissioner, Audit committee, Managerial 
ownership, Institusional ownership, Leverage, Profitability, and Size of the 
company. 
